




約（Convention Relating to the Status of Refugees）」
（以下，難民条約）により保護され，このための監督団
体として国際連合難民高等弁務官事務所（Office of the
United Nations High Commissioner for Refugees，略
称：UNHCR）が設立されている。当初の難民条約は対
象地域がヨーロッパであったが，１９６７年の国連の「難民
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Summary
International medical cooperation project for State of Libya is reported. The concept of this
project is to treat Libyan injured people using international medical tourism system in Thailand.
Management of patient, including evaluation, domestic and international transportation arrange-
ment of hospital, is supported by Normeca International Co., Ltd, (Pattaya, Thailand). Treatment
of Libyan patient in two international hospitals (Bangpakok 9 Hospital and Navamin 9 Hopsital)
in Bangkok was successful. However, continuity of project is uncertain due to unstable political
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